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UNA METATESIS INDOEUROPEA 
*bheug- > *bhegw-/*bhGgw- 'huir' 
A pesar de la identidad del significado 'huir' entre 10s grupos etimol6gicos de gr. 
$ E ~ Y W ,  lat. fugio', por una parte, y de gr. $dpopat, a.esl. bttYati, lit. bZgti, por otra, 
no parece que se haya intentado, salvo error, la búsqueda de un Ctimo común para 
ambas familias de palabras. 
Es verdad que ya Brugmann (21930:596,613), seguido por Persson (19 10- 19 12:II, 
30). postularon una raíz con labiovelar para el grup de gr. $E+, lat. fugE, pero 
basándose err6neamente en unas supuestas correspondencias del anglosaj6n y del 
antiguo alto alemán (Walde-Hofmann 41%5:556-557). 
Parece que a una raíz indoeuropea *bheug- 'huir', en sus diferentes grados 
apof6nicos, deben remitirse las formas de gr. $&6p 'huir', -$ut en compuestos 
como xp6-@u5 'fugitivo', gufi 'huida', lat. fugio'ifügi 'huir', fuga 'huida', lit. 
baugds 'terqeroso, medroso', bauginti, verbo causativo, 'meter miedo, intimidar, 
asustar', bügti 'asustar, asustarse, coger miedo', y las formas letonas bügns 
'terrible, temeroso', bügnums 'miedo, temor'. En general se admite esta 
correspondencia como debida a una misma raíz indoeuropea (Chantraine 
1968: 1193; Walde-Hofmann 41965556-557; Fraenkel 1962-1965:37; Pokorny 
1959:152); 10s significados de las formas bálticas se explican facilmente como un 
trueque semántico entre 'huir' y el 'sentir miedo' que acompaila o es causante de la 
Parece que a una raíz indoeuropea *bGgw- 'huir', con diferentes grados apofbnicos, 
deben remitirse las formas de gr. $Ébpar 'huir', @$o5 'hui&, pánico, miedo', 
$Ópq 'miedo' y 'cabellera [agitada en la fuga]' (Frisk 1960-1972:1030-1031). 
$opÉa, verbo causativo, 'hacer huir, aterrar', a.esl. bzatr' 'huir', ruso beidtb 
'correr, huir', beg 'carretera, hui&', lit. bzgti 'correr', &gas 'carrera', boginti, 
verbo causativo. 'llevar con prisa algún peso, arrastrar', y las fonnas letonas bigt 
'correr', bfga 'huida' (Chantraine 1968:1183-1184; Frisk 1960-1972:998-999; 
Vasmer 1950-1958:67-69; Fraenkel 1962- 1%5:38; Pokorny 1959: 1 16). 
La doble cantidad vocálica en la reconstruccibn, *bQgw-, vendria motivada por el 
testimonio del griego, vocal breve, frente a la vocal larga postulada por las fonnas 
baitoeslavas. Esto ha sido interpretado como que las formas baltoeslavas se 
hubieran debido a un antiguo presente atemhtico, o que habría tenido lugar una 
extensibn desde el perfecto indoeuropea (cf. Vasmer 1950-1958:68-69). 
No se entrarh aquí en la discusi6n. muy prolonga&, sobre si el primero de estos 
dos grups etimolbgicos tiene que ver con el grup de a.ind. bhujciti, g6t. biugan, 
etc., 'doblar', que postularia una raíz indoeuropea *bheug(h)- (Mayrhofer 1956- 
1976:II. 504-506, Feist 31939:96; Lehmann 1986:73). 
Volviendo a 10s dos grupos etimol6gicos citados, parece que tanto en un caso 
como en el om, estamos ante una misma raíz indoeuropea. La raíz originaria 
habría sido *bheug-, que explicada el grup de gr. $~6ya, lat. fugi6, etc. Las 
formas griegas 46popa1, qÓ$o~, $ÓPq se habrian debido a la misma raíz 
indoeuropea, pero con una metátesis de la sonante *w, pasando de segundo 
elemento de diptongo en *bheug-, a consonante agrupada en *bhegw-, con un 
silabeo *bhe-gwV-. El resultado del grup *gw habría sido en griego una oclusiva 
labial sonora; no parece haber otros ejemplos del posible resultado en griego del 
grupo *gw entre vocales, pero es significativo, a este respecto, el caso & gr. 
km'1:6p-$q 'sacrificio & cien bueyes', donde el segundo elemento del compuesto. 
-pq, se &beria a i&. *pou- 'buey', con grado cero radical en la &rivacibn en *-¿? 
*-gW4w-¿i, y con disimilacibn, *-gwü > -8q (Lejeune 1972:84). 
En cuanto a las formas baltoeslavas, estansamos igualmente ante una metáiesis de 
*w, pero esta sonante no se habría limitado a cambiar de posicibn, sino que se 
habría perdido como fonema pasando a integrarse como rasgo pertinente de la 
gutural, esto es, convirtiendo a la gutural en labiovelar: esto podria explicar la 
vocal iarga como el alargamiento compensatorio de la pérdi& del fonema, *bheug- 
> *bhZgw-. Esta labioveiar habría dado 10s resultados esperados en Mtico y en 
eslavo con la m'da del apéndice labial. 
Esta metátesis de *w en la raíz indoeuropea *bheug-, para la que se postula una 
noci6n originaria 'huir', se habría dado, pues, con diferente carácter y en unas 
zonas dialectales diferentes, las que posteriormente dieron lugar a 10s grupos 
lingiiisticos hisíhicos del griego, báltico y eslavo. 
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RESUM 
En aquest article l'autor es proposa demostrar la identitat etimolbgica de dos grups 
ltxics indoeuropeus amb el mateix significat, tenint en consideraci6 un fet de 
meíhtesi a la rel indoeuropea. 
SUMMARY 
The author attempts in this paper to demonstrate the etymological identity of two 
Indo-European lexical groups with the same meaning, taking into consideration a 
factor of metathesis in the original Indo-European root 
